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RESUMO 
 
 
POLLETTI, Mara Neves. A Tutela Antecipada, 73 folhas, Trabalho de Conclusão de 
Curso. Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus de Cacoal. 2008. 
 
 
Esta monografia tem o objetivo de mostrar a importância: da tutela antecipada no 
direito processual civil brasileiro; das mudanças que ocorreram na sociedade 
brasileira, bem como das que ocorreram no Processo Civil Brasileiro. A partir do 
momento em que o Estado assumiu para si o monopólio da jurisdição, atribuindo a si 
o poder-dever de dirimir os conflitos, ele se obrigou a dar a todos uma tutela efetiva 
dos seus direitos, proibindo, dessa forma, a autotutela. A função que o direito exerce 
na sociedade é uma função ordenadora, uma coordenação de interesses que se 
manifesta para organizar a cooperação entre as pessoas e compor os conflitos que 
acorre entre seus membros. Por isso o direito e o processo civil são apresentados 
como uma das formas mais eficazes nos tempos atuais para o controle social, que 
deve ser entendido como o conjunto de meios jurídicos de que a sociedade dispõe 
para impor valores que deseja alcançar para a melhor solução dos conflitos de 
interesses. A tutela antecipada veio atender aos anseios da sociedade, pois não 
mais se suporta o ônus da lentidão processual, prejudicial não apenas às partes do 
processo, mas a toda a sociedade, que vive angustiada e desacredita nas 
instituições jurídicas. Desde a Constituição de 1998, os estudiosos do direito 
buscavam um mecanismo que permitisse a prestação da tutela jurisdicional no 
menor tempo possível, já que os atrasos dos provimentos judiciais, acarretavam a 
ineficácia da jurisdição e o conseqüente descrédito na “justiça”. 
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ABSTRACT 
 
 
POLLETTI, Mara Neves. Antecipated Tutel,  73 pages, Monograph for the  Federal 
University Foundation of Rondonia, at the Campus of Cacoal, 2008. 
 
It self the power and the duty to solve the conflicts, it obligates to give everyone na 
effective tutel to their rights, forbiding, therefore, the self-tutel. The function that the 
rights has in the society is organizing, a coordination of interests that comes to 
organize the cooperation between people and conflicts that ocurr between its 
members. Therefore Law and the Civil Process are presented as one of the more 
efficient forms in the modern times to bring social balance, that needs to be 
understood as the group of juridical means that the society owns to assure values 
that it wishes to reach for the best solution of the conflicts of interests. The   
Antecipated Tutel came to accomplish the pleas of the society, once it is unbearable 
the ônus of the processual slowliness, damaging not only to the litigants, but also for 
the whole society, that lives in grief and cannot belive in the Juridical Institutions. 
Since the Constitution of 1988, the Juridical searchers seeked for a way out that 
permits the Jurisdicional Tutel sooner the better, since the delays of the Juricial 
provements mounted the ineficiency of the Jurisdicion and the consequent contempt 
for the Justice. 
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